













年 10月 28日から平成 29年 11月 30日までの 289の会議において 906回「そもそも」を使
用している。また、「基本的に（は）」は、同じ期間において 345の会議で 1158回使用して
おり、「基本的には」が 630回、「基本的に」が 528回という内訳になっている。
1 平成 29年 1月 26日の衆院予算委員会での安倍首相の答弁における「そもそも」




















ります。（193－衆－予算委員会－2号 平成 29年 01月 26日）
これは山尾志桜里委員の質疑に対する安倍首相の答弁で会議録（193－衆－予算委員会－2
号 平成 29年 01月 26日）の 263番目の発言である。この答弁の中に「そもそも」が 2回



































































































て、（以下略）（189－衆－予算委員会－22号 平成 27年 11月 10日）
9 そもそも、まず、産業競争力会議において、今、私たちは、このグローバルな経済
の中で競争力を失っているんですから、この競争力を取り戻す必要はありますね。（183




















3 平成 29年 2月 17日の予算委員会での質疑と答弁





























































































































































































































technically, theoretically, basically, fundamentally, nominally,




観点～側面──正しくは 正確には 厳密には／詳しくは etc.











































































































１ 安倍首相は「根本的に」という語をあまり使用しないように思われる。平成 5年 10月 28日から平




２ http : //www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a193264.htm（2019年 9月 12日ア
クセス）
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